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PROGRAM
Sonata for piano Wolfgang Amadeus Mozart
and violin in C Major, KV 296 (1775 1756-1791
Allegro vivace
Andante sostenuto
Allegro
Sarah Fourt, violin
Lieder
Oiseaux, si tous les ans, KV 307 (1777-18)
Der Zauberer, KV 472 (T785)
Das Veilchen, KV 416 (1785)
,dls Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers
verbrannte,Kv 520 (1787)
Kristina Bubar, soprano
**There will be a l]-minute intermission**
Lieder
Dans un bois solitaire, KV 3OB (1177-i8)
Die Zufriedenheit, KV 473 (1785)
Des kleinen Friedrichs Geburrstag,KY 529 (1787)
Der Friihling, KV 597 (1791)
Jacob Herbert, baritone
Quartet inn Major for piano, Carl Philipp Emanuel Bach
flute and viola, Wq 94 (1738 )1114-1188
Allegretto
Sehr langsam und ausgehalten
Allegro di molto
Kiann Robinson Mapes, Classical Jlute
David Sego, Classical viola
***{<*******{<***
This recital is given in partial fulfillment of rhe requirements
for the degree Masters of Music in piano accompanying.
Keith Molberg is a student of Eckart Sellheim.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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